































 Francisco  Caamaño,  Catedrático  de  Derecho  Constitucional  de  la  Universidad  de  La  Co‐
ruña),"La ciudadanía ante la quiebra de la libre competencia"; 
 
Ore 18.00, Discussione 
Conclusioni, Giovanni Pitruzzella, Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell’Unione euro‐
pea 
